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U NIVERSITIputra Malaysia(UPM)munculsebagai institusipengajiantinggi awam (lPTA)pertamadinegara ini yang mempunyaihasil
penyelidikanyang dipaten dan




pada 6 Mei lalu adalah melalui
hasilpenyelidikanproduk Device









"Sayabangga dengan kejayaanini yang




turut mendapat perhatiannegara luar
sepertiUniversityof Sri Jayewardenepura,
Sri Lankayang akan menempatkan
Timbalan Pendaftarnyadi universitiitu.




ijazahdinilai oleh pemeriksadan penilai
luar yang terdiri daripada Profesorterkemu-
ka dari negara maju.
"Bagi UPM, laporan pemeriksadan peni-
lai luar ini menunjukkan bahawa program
UPM telah mencapaitaraf dunia seperti






UPM memenangisatu pingat emasdan
pada tahun 2002pula sebanyak
dua pingat emasdan tiga perak.
Menurut Zohadie,kejayaan
















yang paling banyak mendapatgeran
penyelidikanIRPA denganjumlah RM85.93
juta.











MalaysiaKetujuh dan juga Rancangan
MalaysiaKelapan,UPM menerimaperun-
tukan terbesardi bawah peruntukan IRPA
berbanding dengan universitidan institusi
penyelidikantempatan yang lain.
Di bawah RancanganMalaysiaKelapan,












didaftarkan di Amerika Syarikatitu."





lehkan UPM melahirkansumber manusia
saintifikuntuk negara.
"Sejaktahun 1999kita telah mengelu-
arkan seramai5,028graduan pasca
siswazahiaitu pada 1999seramai987grad-
uan sarjanadan 41 graduan Ph.Ddikelu-
arkan,"katanya.
Untuk menjadi universitibertarafdunia,
UPM turut bekerjasamadengan universitidi
peringkat antarabangsa.




Kyushu Instituteof Technology,Jepun untuk
mengurangkan kesangas rumah hijau bagi
industrikelapasawit dan menerbitkan




Management (lAE), Universityof Aix-
Marseille,Perancisdan FrenchFoundation
for Management Education(FNEGE)untuk
menawarkan program'Master of Business
Administration'yang dirangka khas bagi
pelajaryang memahamipersekitaranperda-
gangan Asia dan Eropah.
"Selain itu kita juga telah menjalinkan
kerjasamadengan membentuk Konsortium
SEARCA dengan UniversitasGadjah Mada
(UGM), InstitutPertanianBogor (lPB),
Indonesia,Universityof the PhilippinesLos
Banos in Philippine (UPLB), Kasetsart
University(KU),Thailand manakala
Universityof Queensland(UQ),Australia
and Universityof BritishColumbia (UBC),
Kanada merupakanahli bersekutu.
UPM telah meletakkanmatlamatjangka
panjang dengan 90 peratuspensyarah
mempunyai ijazah Ph.D menjelangtahun
2010.
Ketika ini UPM merupakanuniversitiyang
paling banyak pensyarahberkelayakan
ijazah Ph.D.melebihiuniversiti-universiti




muka sepertiUniversityof Yale (65.7pera-
tus), Hull University(66peratus),University
of New SouthWales (57peratus),Nanyang
UniversitySingapore(57.7peratus)dan
Hong Kong ChineseUniversitysebanyak69
peratus.
